héber dalmű 4 felvonásban - összeállította Kövessy Albert - zenéjét szerzette Goldfaden Ábrahám - rendező Polgár S. - karnagy Mártonfalvi Gy. by unknown
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Bérlet 122. szám (33) Bérlet 122. szám (33)
Debreczen, péntek, 1908. évi márczius hó 6 án:
H éber dalm ű 4 felvonásban, ö s s z e á llí to tta :  K övessy A lbert. Z enéjé t s z e rz e tté :  G oldfaden Á brabáni R e n d tz ő : P o lgá r S. K arn a g y : M árton íalv i Gy.
I. felvonás: A vadmacska és a kút. II. felvonás: A főpap leánya. III. felvonás: A bosszú. IV. felvonás: Absolon visszatér Sulamithoz.
Személyek::
Manoach, betlehem i polgár — —  — Á rkosy  Vilm os.
Sulamith, leánya — — —  —  —  —  Zilahynó S. Vilma.
Áron, főpap — —  — — — — — V adász Lajos.
Abigail, leánya —  —  —  — — —  Lónyai P iroska .
Absolon, a m akkabeusok törzséből való if jú — H o rv á th  Kálmán. 
Zingitang szerecsen, szolgája—  — —  —  L ige ti Lajos.
Beliezar J —  —  — —  —  — — Bay László.
Avidonoh > Sulam ith kérői —  —  —  —  T allián  László.
Jerem iás j — — —  —  —  — —  B érczy E rnő.
Ezriel — — —  —  —  —  —  —  U ngvári Vilmos.
E gy pap — —  — —  —  —  —  — B oda Ferencz.
— — —  Zsigm ondi Anna.
—  —  —  F ehér Olga
E sz te r
R ebeka r . m ~ 1Z ip o rra  l^ ru ^ a le m i szüzek _  __ _  Lágzló A ranka .
T alm a / —  —  — — —  — —  T. F eke te  E tel.
E g y  cseléd — —  —  —  — — —  Rózsahegyi Ilona.
E gy  férfi —  
E lső i 
M ásodik i ifjú 




L enkei György. 
Kiss Sándor. 
G azdácska Lajos. 
— — —  —  — —  Já sz k ü rti  Ferencz.
PaP —  _  —  — _  — E rdős Hugó.
Egy asszony —  —  —  —  —  — —  V. Kállai Ju liska .
Zsidó nép, zarándokok , bucsu járó  asszonyok, jeruzsálem i ifjak és szüzek, papok , tem plom os gyerekek , róm ai k a to n ák , tánczosnők  és rabszo lgák . 
Történik a Krisztus születése  e lő tti id ő k b e n ; az elgő felvonás B etlehem  sziklás v idékén, a m ásodik  a jeruzsálem i szőllő hegyen, a h a rm ad ik  A bso­
lon pa lo tá jában , a negyed ik  M anoach betlehem i házánál.
X*£lílírSOJR»: V asárnap  d é lu tá n : A betyár kendője. N épszínm ű E ste : Varázs keringő• O pörette. 
(Kis bérlet.)
1 |  Fö ldszin ti és í, em eleli páholy  9 k o r .— F öldszin ti családi páholy  15 kor. — I. em eleti páholy 12 ko r.
# -----   I —  íj. em eleti páho ly  6 k o r .— Tám lásszók I —V lí-ik  sorig  2. kor. 4 0  fill. V il i— X ll-i-r 2 kor. X lll —
X V Il-ig  1 kor. 60 fill. —  E rkó lyü lés 1 k o r  20 fill. Á llóhely (em eleti) 80 fill. — D iák-jegy (em eleti) 60 fill. — K atona- 
jegy (emeleti) 60 fill. —  K arzat-jegy  10 fill., vasár- és ünnepnapon  60 fill .
Pénztárnyitás délelőtt 9 — 12 óráig és délután 3 —5 óráig. Esti pénztárnyitás 6xj2 órakor.
f a l a z d  €3*:^ l3T1« ó r a k o r .
Előkészületen:
Idegesek. V ígjáték .
Modell O perett.
Ripacsos Pista dől 
Hiánya N épszínm ű.
Bérlet 123. szám. ( O Qolnap, szombaton, márczius hó 7-én
Fatinicza.
Bérlet 123. szám. (CD)
Operett.
« .  Mr. rftroa Marmywnda-TáüaiAla. íÖÖÍ. igazgató.
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